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The Chinese Nomenclature for Carboxylic Acids between 1908 and 1932
HE Juan
Abstract:This paper discusses the Chinese nomenclature for carboxylic acids between 1908 and
1932． Taking two western methods for naming carboxylic acids Geneva nomenclature and“carboxylic”
nomenclature as reference，the author analyzes the characteristics of different proposals for the Chinese
nomenclature of carboxylic acids，with a particular focus on the meanings of the word suan (酸)in the
terms for carboxylic acids．
Keywords:chemical nomenclature，Geneva nomenclature，“carboxylic”nomenclature，carboxylic
acid










名称后面加后缀-oic acid，-dioic acid 等。如CH3



























一盐基酸 Monobasic acids Monocarboxylic acids。如
蚁酸 HCO2H 、醋酸 CH3CO2H 等，已如前述。其他
含成酸群二个，三个……者，名曰二盐基酸 Dibasic
acids Dicarboxylic acids、三盐基酸 Tribasic acids Tri-
carboxylic acids 等，总称曰多盐基酸 Polybasic acids
Polycarboxylic acids。今仅就二盐基酸以其所含之
炭原子数，分列如下。余类推焉。”“其较已饱之二







































质三炭酸基酸”、C12 H9 COOH 为“双轮基一炭酸基














对于芳香酸，马君武用“基 酸”来 命 名
(C)OOH，把羧基之碳原子与芳环中的碳原子共同
35


















































碳原子的羧基(C)OOH，如 C6H5CH2 CH2 COOH 称
“ 酸”。“ ”是命名 CH3CH2CH3。但如果羧基
与苯环直接相连，羧基被称之为“ 酸”，有时也简





















点。”如 CH3CH2CHBrCOOH称“溴 2 四炭酸”。
“其有支练者或有酸元之枵练枯练等，则用炭
轻化物之起数法。”如 CH3 CH(CH3)CH2 COOH 称





















CH2 CHBrCOOH)、“一烷 2，四烷酸 4”［CH3 CH





就用“酸”字指称 COOH，如 C6H5COOH 称“困酸”、
C6H4(COOH)2称“困二个酸”。如果羧基并不与苯
环直接相连，则用“酸”字命名不带碳原子的羧基























COOH。如称 C2H5 帒C CCOOH 为“乙烷基乙炔炭
氱酸”(ethyl acetylene carboxylic acid)、称 HOOC
(CH2)10COOH为“拾甲烯弍炭氱酸”(decamethyle-
ne dicarboxylic acid)。但有时也直接把 carboxylic
acid译为“酸”，如上面提到的 帒HOOCC CCOOH
所列的西文名是 acetylene dicarboxylic acid，被命名
为“乙炔贰酸”。
对于芳香酸的命名，与脂肪酸类似，用“酸”或





































中。如 CH3(CH2)2 COOH 称“四豐酸”、(CH3)2
CHCOOH 称 “一 豐 巠 炭 根2 三 豐 酸 ”、













(CH2)2 CH CH(CH2)7 COOH 为“十八碳二烯
9． 13
酸”、CH2(COOH)CH(COOH)CH2(COOH)为“丙
烷三甲酸”、C6 H5 COOH 为“火侖甲酸”、C6 H5 CH









指 不 带 碳 原 子 的 羧 基 (C ) OOH。 如
CH2CHCOOH 称“丙烯酸”、HOOCCOOH称“乙
二酸”、  帒 HOOC C C COOH 称“丁炔二酸”、
HOOC CH2CH(COOH)CH2COOH 称“3-羧基戊二









































① 关于羧基命名法的论述，可参见:Patterson A． Definitive
Ｒeport of the Commission on the Ｒeform of the Nomenclature
of Organic Chemistry Translation with Comments ［J］． J．
Am． Chem． Soc．，1933，55(10):3916．












［4］ 梁国常． 有机化学命名刍议［J］． 科学，1920
(10):1000．
［5］梁国常． 有机化学命名刍议(续) ［J］． 科学，1920
(11):1106．
［6］Bernthsen A． A Textbook of Organic Chemistry［M］． Ed-






名词草案［J］． 科学，1922(5):469 － 503．
［10］吴承洛． 有机化学译名法［J］． 北大化学会年刊，1926
(1):26 － 138．
［11］屠阝恂立． 有机化学名词之商榷(续) ［J］． 科学，1931
(5):817 － 827．
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